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Escola i promoció de l'ús: el paper del
'model de conjunció en català'
Aquest artlele ' analitza el paper que pot desenvolupar el sistema educatiu
en la promoció de l'ús de les llengües i del català en particular. L'article
comença assenyalant algunes de les característiques principals del model
lingüístic escolar impulsat per la Generalitat de Catalunya, el 'model de
conjunció en català ', per tal d'aclarir-ne el perfil. Tot seguit, es presenten
algunes de les dades més rellevants pel que fa a l'ús del català en centres
d'aquesta mena. Finalment, i partint d'aquestes dades, l'autor suggereix
algunes de les possibilitats que ofereix el model de conjunció en català per
a la promoció de l'ús d'aquesta llengua i quins són els seus límits.
No és cap novetat de constatar qu e la planificació lingüística als territori s de
llen gua cata lana ha ten dit a deixar de costat l'estudi de l'en sen yament i l'adquisi-
ció de les llengües. Sovint els sociolingüistes i els planificado rs han tractat aquesta
àrea com un terr en y de recerca aliè, propi excl usivame nt de la psicologia i la
pedagogia, ob lida nt potser qu e no pot haver-h i po lítiques de pro moció lingü ís-
tica qu e no estiguin sòlidament ancorades en l'ext en sió del coneixeme nt.
Aquest repartiment ha tingut co m a conseqüència un cert dèficit de coordina-
ció entre la plan ificació de l'en sen yam ent, d 'una banda, i la planificació del
corpus i de l'estatus, d'una altra , tant des d 'una perspectiva teòrica com aplica-
da. Aquest dèficit resulta especia lme nt de licat en el nostre cas, ja qu e la cata lanit-
zació de l'escola ha esdevi ngut un a ped ra angular -si no la clau de vo lta- de
tot el pro cés de no rma lització lingüísti ca a la majoria dels territoris de llengua
catalana . La precar ietat de recursos ded icats a la recerca en aqu est camp - i en
ta nts altres!-, explica en bona part qu e encara no disposem d'argume nts amb
els qu als d irimir algunes de les contro vèrsies sorgides en els darrers anys a l'en-
torn de la polí t ica lingüística a l'en senyam ent."
Al llarg dels següe nts apa rtats inten ta ré caracter itzar mínimam ent el model de
conjunció ell català, el mod el lingüístic esco lar desenvolupat a Catalunya des de
la reinstauració de la Generalitat, amb la inten ció d'aclarir-n e algun s dels ele-
ments fon am entals que sovin t es presten a confusió entre els planifi cadors i el
públic en gene ral. Tot seguit repassaré alguns dels resultats més importants d 'a-
qu est model lingü ístic esco lar, fixant-me en part icular en la seva in cidèn cia en
l'ú s lingüístic. Finalment, suggeriré alguns dels límits i les possibil itats d 'aqu est
mod el pel qu e fa a la políti ca lingüística de prom oció d'ú s del cata là.
La política lingüíst ica a l'ense nyame nt aplicada a Catalunya és la resultant dels
aco rds entre els diferen ts actor s socials qu e hi ten en competències i/o influèn -
cia (vegeu Argelaguet , 1996). Els objec tius legalm ent establerts del model de
con junció en cata là :I són tant la bilingü ització gene ral de la totalitat de la po-
blació escolar com la prom oció de l'ú s de la llengua pròpia i tradicionalm en t
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min oritzada d'aqu esta comunitat. Entenem per «bílíng üítzaci ó» l'adquisició de
competències comunicatives plenes tant en la primera llengua com en la sego-
na, i això tant pel qu e fa a les habilitats orals com en allò qu e pertoca a les
habilita ts escrites.
Els objectius legals del model de conjunció en català tradueixen les due s prin-
cipals metes sociolingüístiques que han animat la polít ica lingüística de Catalunya
des de la recup eració de la democràcia. En primer lloc, el model cerca l'enforti -
men t de la cohesió i de la integració socials, bo i evitant l'escissió de la població
de Catalunya en dues comunitats lingüístiques diferenciades per raó de llengua.
Val a dir que ara com ara l'escola es configura com una de les institucions de
socialització conjunta de tota la poblaci ó més poderoses, si no la més poderosa
de totes, molt especialment en un moment històric d'atomització social i de
desapar ició progressiva dels referents culturals i polítics unificadors com el que
caracter itza les societats de la informació.
En segon lloc, el model de con junció en català expressa la voluntat d' evitar
que la integració social es faci a costa de la marginalització i/o de la desapa rició
de la llengua catalana. Després de més de dos segles de polítiques lingüístiques
marcadam ent substitutò ries, i després d'haver acollit un a de les allaus immigra-
tòries al-lòglota més importants - en termes relatius- de la història moderna
d'Occident, la societat catalana ha rebutj at tant la desapari ció del català com la
possibilitat que aquesta llengua es converteixi en la llengua d'un grup ètnic més
dels qu e habiten en un territori autòn om. La política lingüística catal an a aspira
per tant a fer qu e el català formi part - no necesàriament de forma excloent-
del repertori comunicatiu i dels valors bàsics de la totalitat de la població. Per
aconseguir-ho, i vist el predomini social del castellà a Catalunya , el model de
con junció en català privilegi a la llengua històrica de la comunitat cata lana i la
conve rteix en el vehicle d'instrucció principal.
En termes operatius, la característica principal del model lingüístic escola r
predo minant actu alment a Catalunya és el seu èmfasi en la no-separació de
l'alumnat per raó de llengua, i la seva opció preferent per la llengua pròp ia i
socialment més feble, convertida en la llengua vehicular normal. L'opció per un
model de con junció diferenci a el model lingüístic escolar de Catalunya d'altres
models adoptats en situacions més o menys comparables amb la nostra. Al Canadà
- incloent-hi el Quebec- o a Brussel -les, per posar dos exemples, existeixen
models de separació monolingües que ofereixen a les famílies la capacitat d 'optar
per un a escola en una llengua o en una altra, i qu e afavo reixen de facto la sepa-
ració de les dues comunitats coexistents. Aquestes opcions reflecteixen una volun-
tat explícita de segregació entre grups socials que hom ha volgut evitar a Cata-
lun ya. No és pas per atzar que els dos estats assen yalats coneguin forte s tension s
secessionistes, i tampoc és casual que el Canadà, titllat com el país de les dues
solituds per referir-se a la distància entre angl òfons i francòfons, sigui el màxim
promotor de l'experiència d'ensenyament bilingüe i bicultural més coneguda
d'Occident, la de la immersió en francès per a anglòfons, una iniciativa promo-
guda pels partidaris de mantenir el Canadà com a estat plurilingüe però unit.
Atesa la disparitat geogràfica i sociolingüística del Princ ipat, resulta ine vit a-
ble qu e el mod el de conjunció en català englobi una not able diversitat de
submo de ls. Sot a aquest model s'aixoplugue n des d 'escoles on l'alumnat és
majoritàriam ent o exclusivament catalanoparlant fins a cen tres on cap alum-
ne té el català com a primera llengua. Les prim eres esco les són centres d 'en se-
nyam ent majoritàriamen t en primera llen gua (Ll ), mentre que els segons cen -
tres són cen tres d'en sen yament en segona llen gua (L2). Són aquests darrers
exclusivament els qu e fan ense ny ame n t en règim d'immersi ó lingüística . Par-
lant des d 'una pe rspec tiva d idàctica i pedagòg ica, hom sol fer una clara dis-
tinció entre ense nyame nt en L2 en règim de submersió i en règim d 'immer-
sió (cf . Artigal, 1989). En els models desubmersió, sovin t conegut com a mèt od es
de neda o nega 't (<<swim or sin k»), l'escola ignora deliberadament que la llen-
gua de la in stitució i de (part de) l'alumnat no coincideix, i hom exigeix
d 'aquest un co mpo rtame nt i uns resultats similars als del nadiu sense cap
tra ctament part icularitzat. En ca nv i, els models d'immersió partei xen del pres-
supòsit que en t re el docent i l'alumnat hi ha una distància lingüística que cal
superar mitjançant est ratègies co mun ica tives i docen ts estructurades. De fet,
podem concebre la submersió i la immersió com els punts extrems d'un
continuum entre siste mes diferents sego ns el seu tractament de la diferència
en tre la llengu a de la lla r i la llengua de l'escola . El mètode (?) de subme rsió
pot conduir a resultats ca tas tròfics, co m els que es pres encien en molts païs os
d 'Àfrica en qu è l'escola rit zació es realitza en llengües (ne o)c olon ials, on els
mestres d 'un grup lin gü íst ic det erminat són enviats a ensenyar en anglès o
francès -llengües que sovin t no dominen - a indrets on els infants no en te-
nen aquestes llengü es; en aquests païs os, els infants acaben abandonan t l'e s-
co la sense ni tan so ls a lfabet itza r-se després d 'alguns an ys d'escolarització
pràcticament ritual. Cont rà riament, els models d 'immersi ó estan coneixent
un procés d 'expansió fulgurant arr eu del món des que l'experiència canaden-
ca va demostra r que l'en sen yament en L2 podia igualar i fins i tot superar
l'ensenyament en LI no només en l'aprenentatge de llengües sinó en tots els
resultats escolars. En el nostr e cas, les escoles catalanes del model de conjun-
ció amb maj ori a d 'alumnat no catalanoparlan t tendeixen a acolli r-se als pro-
grames d 'immersió lin gü ísti ca del Departament d 'Ensenyament de la Gen era-
litat de Catalunya desen volupat s expressament per a les seves circumstàncies
particulars.
Així doncs, podem di r qu e el model català de con junc ió és un model que
combina dues grans tasqu es sociolingüís tiques: d 'una banda, és un model d 'en -
riquiment per als parlants de llengua majoritària, ja que els permet adquirir
una segona llen gua qu e alt rame nt no aprend rien; d 'una altra banda, és un
model de manteniment, ja qu e con tribueix al manteniment d'una llengua qu e
altrament es veuria seriosament amenaçada de desaparició.
El model de con junc ió en cata là ha conegut un creixemen t substancial du-
rant els darrers anys, i avui és cla rament majoritari en l'ensenyam ent primari a
Catalunya. Al costat del mod el de con junció en cata là hi ha a Cataluny a altres
models escolars més minoritaris, com alguns cen tres amb líni es lingüístiques,
on els infants són separats segons la llengua familiar, escoles més o menys bilin-
gües privades on part de l'en sen yament es fa en una llengua estrangera, i esco les
estrangeres, normalment concebudes com a centres de manteniment i reserva-
des, per tant, per a membres de la comunitat, però que ben sovint acaben aco-
llint infants cata lans i conve rtint-se en cen tres mixtos, de manteniment per als
membres de la minoria i d'enri quiment en L2 per als autòctons.
Sintetitzant, doncs, podem dir que el model de conjunció en català és ara
com ara ma joritari a Cataluny a, però - en cara?- coexiste ix amb altres models
minoritaris de separació per llen gua , en sen yament en llengües estrangeres, etc.
(vegeu Arena s i Vial, 1994). Dins del mod el de co n junció hi ha un nombre
important de centres d'en sen yam ent en L2 acollits als programes d'immersió.
Per tant, queda clar qu e no tot l'ensen yam ent qu e es fa a Catalunya es fa en
règim d'immersi ó."
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Els resultats del
model de
conjunció en català
L'escola i el coneixement del català
El procés de catalanització de l'escola durant aquestes dues da rreres dècades ha
estat sense cap mena de dubte un dels princ ipals -si no el principal- motor de
transfor mació de la realitat sociolingüíst ica de Catalunya. La seva imp ort ància
queda palesa en revisar el gràfic l , el qu al mostra l'evo lució de la capacitat de
saber parlar cata là entre el padró de 1986 i el cens de 199 1 per a cada grup
d'edat.' Aquest gràfic perm et comprovar qu e el creixement d'aqu esta habilitat
és pràcticament irrellevant en tre la pob lació que ja ha deixat l'escola, mentre
qu e en tre la població en eda t escolar aquesta habilitat experimen ta un creixe-
ment espectacular qu e l'acosta al 901Ycl . 6
Gràfic 1. Creixem ent de l'habilitat «saber parlar cata là» a Catalunya entre 1986 i el 1991 per a cada grup d'ed at
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Val a dir qu e aquest creixement en el coneixement del cata là no s'ha produ ït
a costa del cone ixement del castellà. Malauradament, no disposem de dades
censa ls referents al cone ixement del castellà, però a partir de l'enquesta del Cen-
tro de lnvestigacion es Sociológicas (1994) es pot afirmar que el 99% dels ciuta-
dans de Catalunya saben parlar castellà i qu e, per tant, difícilment es pot parlar
de retrocés gener al en aquest sentit.
Més enllà de les dades macrosocíals, quins han estat els resulta ts del model de
conjunció en català? Tot i qu e no disposem d'u n corp us de recerca comparable
als cen tenars d'a nà lisis de la immersió al Canadà, el model lingüístic escolar
català ha estat objecte d'estudi des de diverses perspectives: quina és la seva
incidència en l'aprenentatge del català i del castellà, tant pel qu e fa a habilitats
orals com escrites; quin impacte té en el rendimen t acadèm ic i en l'aprenentat-
ge de matèries no lingüístiques; qu in és el seu pes en la transfo rmació de les
actituds dels alumnes; quines conseqüències té damunt de l'ús lingüístic, i qu i-
nes són les tècniques i les estratègies més adequ ades, especia lmen t pel que fa a
la immersió lingüística.
Aquest no és el lloc adequat per fer un repàs dels resulta ts de tot es aqu estes
recerques (vegeu, per exemple, Artiga l (coord.), 1995; Vila, I. 1995). Pel que fa
als aspectes més purament escolars, assenyalem qu e la recerca duta a term e fins
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a l'ac tua litat ha perm ès comprovar qu e el model de con junció en català facilita
una adquisició de cata là i de castellà que no és supe rada pels mode ls d'e nsenya -
ment en castell à o amb un ús paritari de català i castellà com a llengües de
docè nc ia; de fet , aquests altres models escolars no garan teixen l'en senyament
de cata là als caste llanoparlants i tampoc proporcionen un millor cone ixeme nt
de castellà. D'a ltra banda, fins ara la recerca duta a term e semb la confirmar qu e
el model de conj unció no dificulta l'adquisició de coneixements i no empit jora
el rendiment escolar global , ni tan sols dels alum nes en règim d'immersió lin-
güística i de nivell socioecon òmi c baix .
El model de conjunció en català i la promoció de l'ús del català
Quines conseqüències ha tingut el model de con junció en català pel qu e fa a la
pro mo ció de l'ús de la llengua prò pia de Catalunya? Tot i la seva importàn cia,
l'anàlisi del lligam ent re el model lingüístic escolar i les pràctiqu es idiomàtiques
de l'alumnat ha estat deixat força de banda pels investigadors fins ben recent-
ment, de manera que ara com ara disposem de mo lt pocs estudis qu e se n'ocu-
pin explícitamen t, com ara els de Mena, Serra i Vila (1994) i Vila, F. X. (1993,
1996). Al llarg de les línies que segueixen farem referència a alguns dels resultats
més destacats ob tinguts a la darr era d'a ques tes investigacions.
L'estudi de Vila , F. X. (1993, 1996) va consistir en l'anàlisi exhaustiva de les
pràctiques lingüístiques en una escola en què l'alumnat de primera llengua ca-
talana -comp tant-hi els bilingües familiars- no depassava el 30% i, per tant,
inclòs als programes d'immersió del Depart am en t d'Ensen yament de la Gene ra-
litat de Catalunya. El centre tenia el cata là com a llengua vehicular de la docèn-
cia i del fun cionament institucional des del mom ent de la seva creació, i estava
ubicada a Santa Coloma de Gramenet, localita t situa da al cinturó ind ustria l de
Barcelona .
El marc seleccionat per al treball de camp permetia comprovar l'efecte de l'es-
cola de manera força inde pendent de la resta de factors sociolingüístics. D'una
banda, l'escola havia apostat des del primer mom ent per ser una escola catalana
en llengua i con tinguts , i, per tan t, constituïa un focus clar de prom oció de la
llengua catalana. D'al tra banda, Santa Coloma de Gramenet era -i continua
essent- un a de les pob lacions del cinturó indus trial de Barcelon a amb més
poblaci ó castellan oparlant i amb més llacunes en el procés d'extensió del conei-
xement i ús del català, ja que nom és un 42,43% de població sabia parlar cata là el
1991 (Institut d'Estadística de Catalunya, 1993: 27). Per tant, en el context estu-
diat i en allò que té a veure amb l'alu mnat estud iat, la pro moció del cata là
requ eia de forma quasi exclusiva en l'escola.
Les pràctiques lingüístiques observades a Santa Coloma de Gramenet pel ma-
teix investigador i per la bibliografia s'a justave n a la norma de subordinació del
catal à,' basada en la pert inença del subjecte a un dels dos grups lingüístics exis-
tents a la localit at : d' una banda els catalanoparlants, d 'una altra els castellano-
parlants. Aquesta norma preveu qu e els catalanoparlants reservin el cata là per a
usos endog rupal s - és a dir, amb d'a ltres catalano parlants- i qu e se serveixin
del castellà per relacion ar-se amb els castellano parlants. La norma de subordina-
ció del català exone ra els castellano parlants d 'haver de servir-se activam ent de
la seva segona llengua, tot i que, en la seva formulació actual, sembla requ erir-
los-en la comprensió.
El treball de camp, centrat en els alumnes de cinquè i vuitè d'EGB, es va dur a
terme durant el curs 1991-92 mitja nçant metodologies etnog ràfiques (bàsicament
observació participant, enregist rament subreptici i descobert, entrevis tes amb
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els subjectes, qüestionaris de coneixement, d'ús lingüístic i de xarxes socials) i
tècniques de lingüística de corpus. Els contextos d' enregi strament van incloure
una àmplia gamma de situac ions, des d'activitats totalment controlades pels
mestres - debats a classe- fins a interaccion s sense cap presència d'adults en-
mig de la muntan ya durant unes colònies. Les dades provinents dels enregistra-
ments van ser transcrites i codificades; les procedents de qüestio nar is van ser
tabulades, i to tes van ser objecte de diverses anàlisis qualitatives i qu antitat ives.
Els resulta ts obtinguts van permetre comprovar, d 'una banda, que gairebé la
to talitat d 'alum nes feia algun ús act iu del cata là i del castellà en el marc de
l'escola . De fet, i contra allò que s'hauria pogut esperar en un centre de Santa
Coloma de Gramenet, els enregistra ments demostraven que el cata là teni a una
presència significa tiva (més del 24<)1>dels en unciats pronunciats pels alumnes).
Més important encara, l'ús d'aquesta llengua no es reduïa a l'aula sinó qu e tam-
bé era significatiu a les estones d'esbar jo.
Val a dir que catalano parlants i bilin gües familiars estaven sobrerepresentats
en els enregistraments pel que fa al seu percentatge en relació amb el total de
companys, a causa del procedimen t de recollida de dades. Per aquest mot iu, el
que és rellevant d 'aqu estes dades no és tant quant català parlava cada informant,
sinó quines eren les seves normes d'ús -amb qui i en quines circumstàncie s.
Sintetitzant mo lt, el comportamen t de l'a lumnat observat pot descriure 's com
una varia nt de la norma predominant als carrers de Santa Coloma. Els alumnes
catalanoparlants se servien del cata là per parlar entre ells, i del caste llà per adre -
çar-se als companys castellano parlan ts, mentre que els alumnes castellanoparlants
se servien pràcticament només del castellà en les seves relacio ns amb els seus
companys de classe independentment del grup lingüístic de pertinença. El com-
portament dels alumnes bilingües familiars es distribuïa en tre tots dos grups .
La modificació més significativa introduïda pel model de conj unció lingüísti-
ca en català en relació amb els usos predominants a la resta de la comunitat de
Santa Coloma consistia en el fet que l'alumnat, amb independència de .la seva
llengua familiar, s'adreçava ma joritàr iament en catal à als mestres. Així, es con -
firmava que el model lingüístic escolar havia reeixit a crear una catego ria d 'in -
ter locutors a qui calia adreçar-se en cata là independentment de la llengua d'ori-
gen de cadascú . La compara ció dels dos gràfics següents permet comprovar
l'extensió d 'aqu esta norma. Tots dos gràfics mostren el percentatge d'enunciats
en català (C) i en caste llà (S) qu e cada alumne (representat per cada columna i
Gràfic 2. Enunciats en català/castellà produïts pels subj ectes adreçats a caste llanoparlants en l'àmbit no
monitor itzat . Percentatges
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amb una sigla de 3 lletres) ad reça a una mena d'interl ocut or s (com panys
castellanoparlants, en un cas, i professors en un altre) en les interaccions qu e
duen a terme fora de l'àmbit de classe. AI gràfic 2 només un subjecte - cata lan o-
parlant- fa un ús habitual del català per relacionar-se am b els companys
castellanoparlants; en canv i, el gràfic 3 mostra que la llengua de relació de l'a lum -
nat amb els mestres en les seves interaccions fora de l'aula és mo lt predomi -
nantment el cata là.
Gràfic 3. Enun ciat s en català/ castellà produïts pe ls subjectes i ad reça ts a mestres en l'àmbit no
monitoritzat. Perc entatges
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Especialment rellevant resulta veure quins alumnes tenien el català com a
llengua de relació habitual. L'estudi de la relació de cada alumne amb els com -
panys de classe va perm etre establir la llengua habitual de cada díada (grup de
dos alumnes), amb els resultats mostrats a la taula 1.
Taula 1. Nomb re de d íades en cada llengua de ls sub jectes estudiats
Llengua familiar del subjecte Nombre de díades en cada llengua
En català En cata là i castellà En castellà Total
Catala nopa rlan ts 12 1 29 42
Bilingües 16 10 55 81
Castellanop arlan ts 3 5 129 137
Total 31 16 213 260
Salta a la vista que el gruix de les díades amb el català com a lleng ua habitual
estava formada per catalanoparlants i bilingües. De fet, les tres díades en què
participava un castellanoparlant tenien un cata lanoparlant o un bilingüe fami-
liar com a interlocutor. D'altra banda, resulta moderadament esperançador el
grau de manteniment del català com a llengua de com unicació endogrupal en-
tre els parlants nadius d 'aquesta llengua: malgrat el seu reduït percentatge en el
total de l'aula, tots els informants de família cata lanoparlant tenien el català
com a llengua de comunicació habitual entre ells i amb la majoria dels bilingües
familiars . Per la seva banda, aqu ests darr ers formaven un continuum que anava
des dels bilingües que es comportaven com a catalanoparlants familiars fins a
aquells que no semblaven fer gaire ús espontani del català amb els companys."
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Cal assen yalar qu e el comportame nt de l'alu mn at atorgava molt poca impor-
tància al factor àmbit d' ús, i gen s ni mica a d'altr es factors com ara el tema de la
conversa, a l'hora de triar la llengua. Efectivamen t, la tria de llengües es mante-
nia estable tant a l'interior de l'aula com a l'exterior, de ma nera qu e dos com -
panys catalanoparlants continuaven parla nt -se en català encara que es trobessin
enmig d'una colla d'amics castellano parlants; per la seva banda, els caste llano-
parlant s no deixaven de parlar-se en castellà pel fet de ser a classe; més encara,
els alumnes catalanoparlants i caste llano parlants solien servir-se del castellà
- com marca la norma de subordinació del cata là- per tal de parlar entre ells
durant la realització d 'activitats de classe encara qu e els mestres estiguesin pre-
sents davant de la interacció. Només en casos altame n t ritualitzats d'act ivitats
escolars com, per exemple, un debat a classe, es detectava una certa tendència a
servir-se del català per adreçar-se a companys amb qui la llengua habitual era el
castellà; tanmateix, cal recordar qu e en aquesta mena d'interaccions el destina-
tari real de la interacció deixa de ser el company i passa a ser el mestre. D'un a
altra banda, cal assenyalar també qu e es detectava un cert ús de l'alternança de
llengües per a finalitats emine ntmen t discursives tals com jocs de paraules, acu-
dit s, citació d'altri, etc., un fenom en ja conegut entre els catalanoparlants, però
més escàs fins ara entre els caste llano pa rlants.
Les dades presentades confirmen que el model de con junció en català permet si
més no el manteniment del català entre els seus parlants nadius fins i tot en
indrets amb un a aclaparad ora majoria de castellan oparlan ts, on en un es altres
circums tàncies - amb un model men ys potenciador del català- es corre un risc
seriós que els catalano parlants familiars arribin a perdre el català fins i tot en les
relacion s endogrupals." Igualm ent, aqu estes -i d'altres- dades confirmen qu e
el model de con junció pot reeixir a establir el català com a llengua de comunica-
ció habitual entre els mestres i l'alumnat, ind ependentment de la primera llen-
gua de cada infant.
El model de con junció en català ha de plantejar-se com pot con tribuir a la
promoció de l'ú s del català. Modificar les normes d'ús és difíc il, i probablement
nom és s'assolirà de form a lenta, quasi imperceptible. En aquest sentit, la prime-
ra tasca en aquesta línia haur ia de ser d 'avaluar els resultats de cada centre, i per
fer-ho pot ser útil la següen t escala d' ús del català a l'escola.
Tau la 2. Escala de l'ús del català a l'escola (C = català; E= castellà)
Ll engua parlada amb cada interlocutor
Mestreja Cata lanoparlant Bilingüe familiar Castellanoparlant
4 C C C C
3 C C C E
2 C C E E
1 C E E E
O E E E E
L'escala d'ús presentada a la taula 2 pretén servir per avaluar tant la situació
sociolingüística d'un centre com l'èx it de les seves inicia tives de promoció de
l'ú s del català. L'escala parteix de la con statació qu e les nor mes d'ús es basen en
categor itzacions de parlants i que aquestes categor itzacion s tenen molt a veure
am b la primera llen gu a i/o am b l'estatus dels pa rlan ts. L'esca la pot aplicar- se
tan t a un sol individu co m a una ca tegoria d 'individus -alumnes d 'un gru p
classe, d 'un cicle- i fins i tot a un cen tre sencer, i permet anàlisis tant en terme
de catego ries com qua ntita tives (pe r exem ple, al cen tre X hi ha tants alumnes
en l'estadi l , tants en l'estad i 3, etc.) .
L'aplicació de l'escala és mol t senzi lla: es tracta de situar cada alumne, grup
d 'alumnes, classe, cen tre , etc., en algun de ls es tad is (del O al 4) segons el seu ús
del cata là i del cas tellà . Els subjectes -o gru ps, cen tres , etc.- que no emprin el
ca talà amb ni ngú se situe n a l'estadi O d 'ús del català . En la m esura que l'indivi-
du - o el grup- estudiat se serveixi del català de for ma habitual amb el m estre,
aquest individu es t robarà en el pr im er esta d i de l'esca la. Si a m és el fa servir amb
els cata lan opa rla n ts de la classe, se situa rà en l'estadi 2, i aix í successivament
fin s a arribar a l'estadi 4, en què el sub jecte té el cata là com la seva llengua d'ús
habitual amb membres de la co m un ita t escolar.
Com cal in terpretar cadascun dels esta d is en relació amb l'e sco la? Aquí ens
limitarem a co men tar-ne algu ns dels més sign ificat ius . L'estadi O representa un
fracàs en la polít ica de bilin güi tzació i promoció de l'ús del cata là. Sense ús ac t iu
del català n i amb els mest res, d ifícilment els alumnes no catalanoparlants po-
dran arribar a ad quirir aq uesta llen gu a. D'alt ra banda, en una esco la amb alum-
nes de primera llengua cata lana , l'estadi O de l'escala hauria d 'encendre tots els
llums d 'a larma, ja que implica q ue l'escola no permet ni tan sols que els parlants
nadius de català el parlin amb els m estres. Aq ues ta situació im possib ilita l'ad-
quisició del ca ta là en t re els cas te llanoparlan ts i pràct icame n t pr ediu la pèrdua
del català en tre els seus parlants nadius.
El llindar mínim al qual fóra conven ien t q ue arribessin les escoles de Catalu nya
se situa per tant més am unt. D'acord am b les normes que regeixen l'ús lingüí s-
tic a Catalunya, els in fan ts cata lanopa rlan ts i bona part, si n o tots, del s bilin-
güe s familiars haurien de trob ar-se co m a mínim a l'estadi 3. Alt ramen t, el co l-
lecti u estudiat no esta ria arri ba nt n i tan so ls al nivell de manteniment del ca talà,
i aq uests subjectes estarien seriosame nt amenaçats de su bst itució lingüística i
fins i to t de pèrdua in d ividual de la llengua. D'altra banda, a menys que els
in fants de llengua famil iar cas te llana arribin co m a mínim a l'estad i l , resulta
alta m en t improb abl e que arribin mai a bilin gü itza r-se adequadament, és a dir, a
adquirir una fluïd esa rao na ble en català . Per sota d 'a quest llindar, el m odel de
co n jun ció en cata là no està funciona n t co m un mode l d 'enriquiment per als
infants caste llanoparla n ts, i el català di fícilment passarà a formar part del reper-
to ri de varietats ling üís tiq ues dom inades activamen t pe ls in fants. És a dir, els
centres que n o arribin a ga ran tir aq ues tes due s fites queden per sota del llin dar
de risc per avançar cap a esta d is més falaguers per al futur del català .
És per dam un t d 'aquest llindar mínim format pels estadis 3 per a catalanopar-
lants i bilingües i 1 per a cas te llanopa rla n ts que h om estarà parlant ja pròpia-
m ent de prom oció de l'ús d el ca ta là . En la m esura q ue hi h agi (al guns)
castellan oparla n ts que ad optin el cata là com a llengua h abitual per relaci onar-
se am b (alguns dels) seus co mpanys, i que hi hagi cata lanoparlants i bil ingü es
que se serveix in del ca ta là per relacio na r-se espon tàn iamen t am b (algun s dels)
seus companys cas te llanopa rlan ts, s' h aurà aconseguit trencar la norma de su -
bordinació del català que encara avui amen aça seriosam ent el futur d'aquesta
llengua i que pe rpetua la d ivisió del pa ís en com un itats lingüíst iq ues separade s.
Val a dir que aq uest estad i assenya la el moment en q uè els caste llanoparlan ts
deixen de funcio nar co m a parl an ts bilingües quasi teò rics i passen a practicar
activament amb els seus co mpanys els co ne ixemen ts que han ad q uirit de ca talà.
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Finalment, al capdamunt de l'escala hi ha l'estadi 4, en què el català esdevé la
llengua de relació entre la totalitat de la comunitat escolar. Aquest estadi només
sembla accessible en aquests moments per a algunes escoles situades en zone s
d'escassíssima densi tat immigratòria on els no catalanoparlants són tan pocs que
s' integren en poc temps independententment del model lingüístic escolar.'?
La generalització del nivell 4 de l'escala implicaria sens dubte una notable
contribució del model lingüístic escolar a la promoció de l'ús social del català.
Però, en la mesura que l'escola no és més que una entre d'altres de les institu-
cions de socialització, i en la mesura que cap de les altres institucions se situa en
l'equivalent d'aquest estadi 4, resulta impensable que l'escola hi arribi de forma
autòn oma. L'escola pot modificar les normes del carrer, però no pot suplantar-les
totalment. Així, ara com ara, la generalització de l'estadi 4 no deixa de ser més
aviat un escenari de ciència-ficció només assolible en la mesura que la resta de la
societat abandonés massivament l'ús del castellà, una opció difícilment
predictible per a les properes dècades.
La ràpida evolució de la societat cata lana durant les darreres dècades ha estat
acompanyada pel procés d'extensió d'un model lingüístic escolar, el de conjun-
ció en cata là, qu e intenta satisfer les demandes d'extensió progressiva i demo-
cràtica del coneixement i de l'ús de la llengua pròpia bo i potenciant la cohesió
social i mantenint el coneixement del caste llà. És de preveure que, en la mesura
que la societat cata lana no resti immòbil, el model lingüístic escolar s'haurà
d'anar adaptant a les noves demandes socia ls.
Tal com mostrava el gràfic 1, el primer dels rept es lingüístics del model de
con junció en cata là neix de l'existència encara avui a Catalunya d'un percentat-
ge significa tiu d'alumnes que deixen les au les amb un coneixement precari de
català. Sigui perquè aquests alumnes segueixen altres models lingüístics esco-
lars, sigui per insuficiències del mateix model de conjunció, resulta ina dmissi-
ble que l'esco la cata lana encara no sigui capaç de dotar una part del seu alumnat
de competència activa en la llengua pròpia de Catalunya. Caldrà, per tant, esbri-
nar a qu è es deu aquest forat en l'aprenentatge del català i actuar en conseqüèn-
cia per superar-lo, ja que l'ensenyament obligatori constitueix ara mateix l'úni-
ca institució que permet l'aprenentatge massiu d'aquesta llengua.
El model de conj unció haurà també de plantejar fins a quin punt els seus postu-
lats poden ser aplicats a l'ensenyament secundari, un sector en què la política
d'extensió de l'ús del català ha trobat entrebancs importants. De fet, l'actual re-
forma educativa pot desembocar tant en un avenç com en un retrocés en el pro-
cés d'extens ió de l'ús del català, i caldria vetllar perquè els centres de secundària
aconseguissin mantenir els resultats obtinguts pels de primària, ja que altrament
els esforços de molts alumnes per adquirir el cata là poden esvair-se en pocs anys.
A banda de completar la seva expansió, el model de conjunció en català haurà
de ser capaç de respondre també a les noves demandes de la societat cata lana. En
aquest sentit, l'escola haurà d'enfrontar la realitat del multilingüisme i el multi-
culturalisme que representen les noves immigracions, tant per contribuir a la
seva integració harmoniosa en la societat receptora com per maximitzar els be-
nefici s mutus que aquesta circumstància pot generar. En aquest sentit, la filoso-
fia de reforçar la cohesió social i d'evitar la segregació lingüística que té a la seva
base proporciona al model de conjunció un plus d'estabilitat més difícil d 'asso-
lir amb models lingüístics de separació que solen tendir a l'etnicització del siste-
ma escolar.
El model de conj unció haurà d'enfocar adequa da ment la demanda cre ixent
d'aprene nta tge de llen gües in te rnacionals. Experiènc ies com les d' im mersió en
més d 'una llengu a, o els sistemes d'ensenyament plurilin gü es co m l'Escola Eu-
ropea corroboren que la contradicció po te ncial en tre la promoció del cata là com
a llengu a central del sistema escolar i l'optimització de l'ap renentat ge/adquisi-
ció de llengü es estrangeres pot ser superada sense po sar en risc el progrés fet pel
ca talà. En la mesura que el coneixement de les llengü es in ternacionals esdevé
un capital cada cop més va luós, resu ltaria ex tremadamen t perill ós d 'enfrontar la
ciu tada n ia amb un a disju ntiva en tre un model d'ensenyamen t que potenciés o
bé el ca ta là o bé l'anglès. Si fin s ara s' ha sabut garan tir l'aprenentat ge ad equat del
cas te llà en un marc de promoció del català, el m odel de co n junció en cata là
haurà de plante jar-se com aco nseguir que els seus resultat s pe l que fa a l'adqui-
sició del ca ta là, del castellà i de la llengu a o llengü es estrangeres siguin plena-
me n t competitus davant de les opcions d 'escola que fan de les llengü es estran-
geres un dels seus principa ls atractius.
Fina lment, el model de con jun ció ha d 'enfocar la promoció de l'ús del ca ta là
des d 'una pe rspectiva rea lista . L'escola pot col -laborar ac tivamen t en el mante-
ni men t de la llengua entre aq ue lls qu e ja la sabe n, i pot fer que els que l'estan
ap rene n t l'adoptin pe r a alguns usos. L'esco la pot an ar, i de fet va, a l'avantgu ar-
da de la recuperació de l ca ta là com a llengu a d 'ús habitual, però n o se li pot
ex igir que faci tota la feina. Cal que el seu esfo rç sigui reconegut i sobretot
aprofitat pel co n junt de la societa t, fent que els alum nes que aprene n cata là h i
trobin una ut ilitat ta nt a nivell ins tru mental -per trobar fein a, per d ivertir-se,
per desen volupar-se en la societat- com integrativa - per relacionar-se am b els
seus co nciutada ns . No més així s'es tarà aprofita n t plenament l'immens esforç de
catalan ització que està reali tzan t l'escola a Catalunya.
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I. Aquest treball s' ha beneficiat d' un ajut a la recerca de la Direcció General d 'Ensenya men t del Min isteri
d 'Educació i Cultura (1'595-0090).
2. Val a dir que bon a part d 'aquestes polèm iques defugen conscie nt ment qua lsevo l consideraci ó empír ica
i es refugien en consideracio ns força més volàtils de natura més avia t ètica i filosòfica.
3. Aquests objectius apare ixen tan t a la Llei de normalit zació lingü ística del Parlament de Catalunya de
1983 com en les diferents propostes de mod ificació d'a questa Llei aparegudes fins a l'actu alitat.
4. De fet, ho m pot aplicar les tècn iques d' immers ió a qua lsevol ensenyamen t en 1.2, i així, és pro bable que
part de les escoles en llengua estrangera adop tin tècniques d' immersió -a l'ang lès, al francès, a l'ale-
man y, etc.-, tot i que no disposem de dades concretes en aq uest senti t.
S. Aquesta taula, que dec a la inspiració de Modest Reixach , superposa els resultats obtinguts per les perso-
nes d'una mateixa cohort d'edat en dos censos difer ents (198 6 i 1991). Així, la distà ncia entre les due s
línies es refereix als guanys o pèrdu es declarats en l'h abil itat de saber par lar català pels mateixos indivi-
dus, no pas per cohorts successives. Leseda ts assenya lades corresponen a 1991.
6. Cal tanmateix assenya lar que al cens de l'any 1991 enca ra quedava vora un 15'M)de la po blació de 9 a 14
anys que constaven com a no capaços de parlar cata là. Tenint en compte que les taxes d'immigració
d'aquest col-lectíu són molt reduïdes, aquesta xifra de no parlan ts del català represe nta un a man cança
objectiva que l'ensen yament haurà de superar en els pro pers anys, ja que difícilment es reduirà un cop
depassat l'ensen yam ent.
7. També coneg uda com a norma d'adaptació. Per a un a discussió sobre els inconvenient s de cada denom i-
nació, vegeu Vila, F. X. (1996) .
8. Vala dir que algun s dels sub jectes cons iderats com a bilingü es famili ars semb len haver exage rat l'ús real
de l català a la seva llar. Si aquesta dada fos certa, els result ats de l manteniment del català entre els
parlant s nadiu s encara seria més positiva.
9. Val a dir que, encara qu e aquest fenom en no hagi estat gaire estudiat al nostre terr itori i qu e sigui
probablement infreqüent en els seus term es més extrems, la pèrdua de la competènc ia productiva en la
llengua subordinada a causa de l'assimila ció al grup d' igua ls no result a totalm ent estranya Catalunya;
malauradament , aquest fen om en és força més freq üent en alt res zones de llengua catalana .
10. Val a dir, però, que fins i tot els habitants d'aquestes zones més aviat excepc iona ls a la Catalunya actua l
es veuen amb contacte més o men ys freqüent amb la població caste llano parla nt no bilingüit zada i amb
la presènc ia mediàt ica abassegadora del castellà. Així, els estímuls socials per a l'adquisició del castellà
són prou poderosos perqu è continuïn adquirint-lo com a llengua segona; en qua lsevol cas, arribada la
circumstància que entre aqu ests in fants es det ectessin man cances en el con eixement de castellà entre
aquests alumnes -cas que ara per ara no sembla haver-se produït- ho m disposa d'eines suficients per
reforçar el tractam ent d'aquesta llen gua dins de l'aula sense necessitat de desvirtuar el model d'en sen ya-
men t Vigent.
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